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Rotorradius [ m]µ
Rotorhöhe = 300 mµ
Rotorhöhe = 200 mµ
Rotor: Höhe=300 m, Radius=1000µ µm
Elektrodenanzahl: 2
Spannung= , min. Kond.-spalt=4150V mµ
Elektrodenanzahl: 2
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Rotorradius=1000 , min. Kondensatorspalt: 5 mµ µm
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axialer Versatz S [ m]µ
ω µ0 = 5 m
ω µ0 = 30 m
ω µ0 = 60 m
λ = , m1 55 µ
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Lateraler Versatz d [ m]µ
ω µ0 = 5 m
ω µ0 = 30 m
ω µ0 = 60 m

















ω µ0 = 60 m
ω µ0 = 30 m
ω µ0 = 5 m
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0 30 60 90 120 150 180
Position der Kippachse [ °]ξ
ϕ = 0 °, z = 0S
ϕ = 90 °, z = zS R
λ µ= 1,55 m, = 0,5°, R = 000 m, L = 500 mΨ µRo 1 µ
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Winkel der Kippachse [ °]ϕ
ω µ µ’ = 60 m, L = 500 m0
ω µ µ’ = 30 m, L = 500 m0















-90 -67,5 -45 -22,5 0 22,5 45 67,5 90
Winkel der Kippachse [ °]ϕ
ω µ µ’ = 60 m, L = 500 m0
ω µ µ’ = 30 m, L = 500 m0
ω µ µ’ = 30 m, L = 1000 m0
λ µ= 1,55 m, = 0,5°, = 0°, R = 000 m,Ψ µξ Ro 1 z = 0S λ µ= 1,55 m, = 0,5°, = 0°, R = 000 m,Ψ µξ Ro 1 z = z’S R
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Position des Drehpunktes [ °]ξ
d = 5 mµ
d = 2 mµ
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Position des Drehpunktes [ °]ξ
R = 800 mRo µ
R = 1000 mRo µ
d = 5 m, a = 50 m, d = 50 m,µ µ µR λ µ= 1,55 m, ω0’=30µm
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Rotorwanddicke d [ m]R µ
ξ = 180 °
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Abstand Anschlag - Rotor a [ m]µ
ξ = 180 °
ξ = 0 °
R = 000 m, d = d = 50 m, 30 m,Ro R1 µ 5 m, ’ = = 1,55 mµ ω λ µµ µ0
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Versatz d [ m]µ
ω µ0’ = 30 m
ω µ0’ = 60 m
R = 000 m, d = a = 50 m, = 0°,Ro R1 µ 50 m, = 1,55 mµ λ µµ ξ
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òó#ì é ê ëñì è %'&ñõ(%ì éíç ö î ëï ì é$è ñ*) + ï õ ìì è ñì ö-,ì ö %
ö ì ë*&ñõ%ì éíæè ì õ ì ï ö + ç +ö éðè ç
. ö ì ëæ'&ñ0/ ç'ì ñç ï î ñõ1%ì é-23+ ç +ö &
ð4) î ñõ é 5 6õ ï ä 7-8'8ä ãä ã 9 :
,ì ö %
ö ì ë*&ñõ;%ì éíç ì ï ï ì ðì ñç ì é<&ñ
î 8ë0= ñõ è õ
ä">è ñì,ì ö %
ö ì ë*&ñõè ñð-î ç ëì ð-î ç è é ê ë\æ0+ é è ç è 6 ì ö-+*%ì ö
ñì õî ç è 6 ì ö2'è ê ëç &ñõ<6 ì ö &
ö é î ê ëç%ì ñõ ï ì è ê ëì ñ5ï î ç ì ö î ï ì ñ-íç ö î ëï 6 ì ö é î ç ? ä @"A
öB%è ìC? &é = ç ? ï è ê ëì ñ;+ æç è D
é ê ëì ñ;,ì ö ï &é ç ì-%'&
ö ê ëó#ì é ê ëñì è %'&ñõ1%ì é$íç ö î ëï é'è é ç3%è ì éE ì %'+ê ë-ñè ê ëçC%ì öF@î ï ï äHGö é î ê ëì$ëè ì ö ) A
ö
è é çC%è ì<7é Ið-ðç ì ö è ìè ñJ%ì öCKî õ ì-%ì éíæè ì õ ì ï é-&ñ'%J%ì é$ì è ñ*) î ï ï ì ñ'%ì ñaíç ö î ëï é ä
L è ì$è ñ17-8'8ä ãä ã M î3%
î ö õ ì é ç ì ï ï ç N / +ð-ðçì éB8
ì èì è ñì öB,ì ö %
ö ì ë*&ñõè ñ-æ0+ é è ç è 6 ì ö2'è ê ëç &ñõ-) A
ö%õö O*P ì D
ö ì-Q+ é è ç è + ñé ô$è ñ0/ ì ï'Ré + õî ö? &5ì è ñì öCSH&ñ
î ë
ðìC%ì ö'ö ì T
ì / ç è ì ö ç ì ñ;Uì é î ðç è ñç ì ñé è ç = ç ä @"A
ö3/ ï ì è ñì ö ì
L ì ö ç ì(6 + ñVRaì ö ) + ï õ çì è ñìJ7-8ñ
î ë
ðì(%ì ö-ö ì T
ì / ç è ì ö ç ì ñXW ñç ì ñé è ç = ç ä . è ì é ìè é ç%ì &ç ï è ê ëjõ ì ö è ñõ ì ö
î ï é8
ì è-,ì ö %
ö ì ë*&ñõè ñjñì õî ç è 6 ì ö2'è ê ëç &ñõY&ñ'%jé +ðè ç6 ì ö ñ
î ê ëï = é é è õ 8
î ö äB@"A
ö%ì ñZ@î ï ïì è ñì ö
ñì õî ç è 6 ì ñ(,ì ö %
ö ì ë*&ñõ-ñì ë
ðì ñJ%è ì4,ì ö ï &é ç ì4? &"N E ìñ0= ëì ö3%ì ö . ö ì ëæ'&ñ0/ çî ñJ%ì ö$è %ì î ï ì ñqíæè ì D
õ ì ï æ0+ é ç è + ñ-ï è ì õ ç ä . è ì é'è é ç36 ì ö é ç = ñ'%ï è ê ë"N*%
îñ
î ê ë;7-8'8ä ãä ãø3%ì öB,ì ö %
ö ì ëô$è ñ0/ ì ï0%ì éíæè ì õ ì ï ö + ç +ö é
è ñ[%è ì é ì ð\@î ï ï#é ç î ö /? &ñè ð-ðç ä"@"A
öé ì ë
ö</ ï ì è ñì;Q+ é è ç è + ñé ô$è ñ0/ ì ï"R(6 ì ö ö è ñõ ì ö çé è ê ëV%è ì;SH&é î ç ? D
%0= ðæ*) &ñõ5ì ç ô$î é NH%
î5ëè ì ö<%ì öì ñ'%ï è ê ëì;7-8é ç î ñ'%[%ì é47ñé ê ëï î õ é æ'&ñ0/ ç ì é-6 +ð . ö ì ëæ'&ñ0/ ç<? &
ð
] ö î õ ì ñ;/ +ð-ðç<5 è ð^8
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Versatz d [ m]µ
ξ = 10 °
ξ = 90 °
R = 1000λ µ µ= 1,55 m m,, a = 50 m, d = 50 m,µ µR Ro
L =500 m, mµ µd = 5 m,µ z = z ’, ’ =30S R ω0
R = 1000λ µ µ= 1,55 m m,, a = 50 m, d = 50 m,µ µR Ro
L =500 m,µ d = 5 m,µ z = z ’, mS R ω’ =300 µ
   "!#$ ãä ã Mò",ì ö ï &é ç ìJ%'&
ö ê ëj,ì ö = ñ'%ì ö &ñõ[%ì éö ì T
ì / ç è ì ö ç ì ñió#ì ö ì è ê ëì é;%ì é;K7è ê ëç é ç ö î ëï é
è ñ*) + ï õ ì<6 + ñ;,ì ö %
ö ì ë*&ñõ ì ñ;%ì éíç ì ï ï ì ðì ñç ì é ò
î :#è ä'7-8ëä'6 + ñ;%ì öCQ+ é è ç è + ñ;%ì é . ö ì ëæ'&ñ0/ ç ì é$î &*)
%ì ðk23+ ç +ö3) A
ö$æ0+ é è ç 6 ì4&ñ'%añì õî ç è 6 ì4,ì ö %
ö ì ë*&ñõ;&ñ'%[80:î 8ë0= ñõ è õ(6 + ñJ%ì ö . ì E &é ç è ì ö &ñõî ð
7ñé ê ëï î õ é æ'&ñ0/ ç<) A
öñì õî ç è 6 ì,ì ö %
ö ì ë*&ñõj5 %è ì(,ì ö ï &é ç / &
ö 6 ì1) A
öì è ñì\íç ö î ëï ç î è ï ï ì(6 + ñYl fBgð
8
ì èHR4ced fFm$ï è ì õ çî &*)B%ì öCn-&
ö 6 ìC) A
ö3%è ìíç ö î ëï ç î è ï ï ì<6 + ñJo fBgðp8
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è ä í'èöBè ò ÷ ä â'â'ø'í'ñJí'ä æ ç*ã1ê ø'å ñ è 

å æ ç'ë ý å å è í;ð3è ò þ'è íJ÷ ê í'í"à
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$ ì ô ý ë ñ è í'þ'è íJð3è ò þ'è íJþ'ä è1ðCä æ ç*ã ä ñ å ã è í&%Fò ÷ è í'í*ã í'ä å å è<þ'è ò('<ê â"à ß'à ß'à )Cø'í'þVß'à ß'à * ô õ òCþ'è í+%Bí*ã ðCø0ò ô
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ê ã ò ä /4ì1ä ã0è ð3è ñ ë ä æ ç'è í;é*â'ä è ñ è ë í(ê ë åFë ä æ ç*ã å æ ç0ê ë ã è í'þ'è(%Bë è ì1è í
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ã ø0ò ä è ò ø'í'ñ4þ'è ò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λ = ,5 m, = 5,2 m, A = 200 m, A = 50 , N = 21 5µ ω µ0 LSp µ RSp µm
a) b)
λ = ,5 m, = 5,2 m, A = 200 m, A = 50 , N = 21 5µ ω µ0 LSp µ RSp µm
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Meßwerte
U = 300 V
U = 200 V
U = 150 V
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Meßwerte
1 1’ Rotor B−>
1 1’ Rotor A−>
System 1
effg h ijkl W"X m m noG` c&p q"d _ rs tu&p b"c"d0` twv([ c[ xyz{y |} ~ c*&&a ^ _ t$mb"c&^ _ \G_ \ _ c"r"b"c"d0} ~ c
 _ ` } _ \ a  Z"` _ r"_ c"_ c~ ^ ~&\ _ c ~ ^ ~&\ Z" Z"_  Gt3 r"` _"[ a _ \ c(b\ r"_ c.` c._ ` r"_ cs x x _ c  b"a s ^  x `  Z
` c3r"_ \2[ x ^ _ \ b"c"d(&` _ \ ^ "~ a ` ^ ` ~ c"a ` c] _ xr"_ a2b&[ d _ u"b"c] ^ _ ar"_ a2~ ^ ~&\ a[ b&pr"_ t[ d _ \ ` c"d` c
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2 1’ , System 2−>
a) b)
effg h ijkl W"X m V"n oG` c&p q"d _ rs tu&p b"c"d[ "Zs c"d ` d.} ~&t~ a ` ^ ` ~ c"a ` c] _ xr"_ a2b&[ d _ u"b"c] ^ _ a  d x X
r"_ a2&u"` _ d _ x a2` c3} _ \ a  Z"` _ r"_ c"_ c*v([ cs x _ c
 ` _23_  _ \ ^ _x ` _ d _ c3[ b&p_ ` c"_ \v2b\ } _2t` ^  _ `\ _ x [ ^ ` }a "tt_ ^ \ ` a  Z"_ c3` c"` t["X& c0_ ` c"_ tR[ c"r"_ 
\ _ cv([ c[ x yzTy | ` c&&a ^ _ tm b\ r"__ ` cr[ } ~ c[ &_ `  Z"_ c"r"_ aG_ \ Z[ x ^ _ cd _ t_ a a _ cX  ` _ aG` a ^G` c
2"X W"X m V .r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t` c3r"_ \3` ^ ^ _2r"_ \v2b\ } _2} ~&\ &t` ^
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&r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\Z"~ Z"_2&^ \ _ b"b"c"d.r"_ \3_  _ \ ^ _[ b&p d&\ b"c"r
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Þ"ß à.á2â"ã ä å æ ç"èéçê ë ê ì ã è ë ä å ä è ë í"î"ï ð à
ñ ë ä î"ò ä âè ó ó2å æ ç"è ä î&ãô"ä èBã ç"è õ&ë è ã ä å æ ç"è0ö2î"îê ç÷è3ø"ùè ëô"ä è*÷ú ï ó ä æ ç"è3ûGè ë ì ä â"â"í"î"ï9ô"è å0üõ ã õ&ë åê î
å è ä î"è ÷¥ö2í&ýê ï è â"í"î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ì&ë è æ ç&ã2ò í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